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 LEMBAR PERSEMBAHAN 
 
 
Ku persembahkan karya kecil ini untuk : 
Ibundaku tercinta dan tersayang “Nuryani” 
Ayahanda ku tercinta dan tersayang “Cotoro 
Mukri” 
Doa yang tulus dari kalian bagaikan air yang 
terus mengalir dan tak akan pernah berhenti. 
Pengorbanan, motivasi, kesabaran, ketabahan, 
tetes air mata dan keringat sungguh tidak bisa 
diganti dengan apapun. 
Terima kasih atas semua yang kalian lakukan untuk ku. 
Kalian sungguh sebaik-baiknya panutan meski tidak selalu sempurna. 
 
Motto : 
Hidup hanya sekali, lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan dalam hidupmu. 
Jangan takut untuk mencoba, karena bila kita tidak pernah mencoba maka kita 
tidak akan pernah mengetahui sampai mana batas kemampuan kita. Jangan sesali 
apa yang telah terjadi,  selalu bersyukurlah atas hidup indah mu. Karena setiap 
langkah yang diberikan oleh Allah adalah anugrah.  
 
“Boleh kalian membenci sesuatu, padahal dia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
kalian menyukai sesuatu padahal dia amat buruk bagimu. Allah maha mengetahui 
sedangkan kamu tidak mengetahui (QS. Al-Baqarah, 2: 26)” 
 
 
 
